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Streszczenie: Zagadnienie konkurencyjności samorządu terytorialnego jest zagad-
nieniem istotnym nie tylko z punktu widzenia analiz ekonomicznych, ale również  
z uwagi na jej znaczenie dla polityki makroekonomicznej państwa. Istnieje, bowiem 
silne korelacja pomiędzy efektywnością funkcjonowania na poziomie regionalnym  
i lokalnym, a efektywnością w realizowaniu funkcji publicznych przez państwo, np. 
podział funkcji i zadań, powiązania istniejące pomiędzy budżetem centralnym, a bu-
dżetami lokalnymi. Konkurencyjność samorządu terytorialnego postrzegana jest  
w kontekście umiejętności adaptowania przez nie pozytywnych trendów pojawiają-
cych się w otoczeniu kreujących dla nich korzyści wewnętrzne i zewnętrzne np. roz-
wój przedsiębiorczości, kreowanie rozwoju lokalnego. Celem artykułu jest przybliże-
nie pojęcia konkurencyjności samorządu terytorialnego, w tym analizy budżetu gmin 
w latach 2002-2006, jako jednego z kluczowych czynników konkurencyjności samo-
rządu terytorialnego. 
 
Abstract: The issue of competitiveness of a local government is an important subject 
not only from the point of view of economic analyses but also due to its significance 
for the macroeconomic policy of a country. This is because there is a strong 
correlation between the effectiveness of operation on the regional and local level  
and effectiveness in realising public functions by the state, e.g. division of functions 
and tasks, links existing between the central budget and local budgets. The 
competitiveness of a local government is perceived in the context of the ability to 
adapt by it positive trends that appear within its reach creating internal and external 
advantages, e.g. the development of entrepreneurship, facilitating local development. 
The purpose of this article is to present the notion of competitiveness of a local 
government, including the analysis of the gminas’ budget between 2002 and 2006 as 
one of factors of competitiveness of a local government. 
 
 
 
Przeprowadzona w Polsce reforma ustroju terytorialno-administra- 
cyjnego zapoczątkowała proces głębokich zmian w systemie zarządzania 
rozwojem lokalnym. Samorząd terytorialny bierze czynny, bezpośredni i po-
średni udział w życiu społecznym i gospodarczym. W jego gestii leży dyspo-
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zycja mieniem komunalnym i rosnącymi środkami finansowymi w tym także 
z Unii Europejskiej (UE). Zarządzanie gminą nie sprowadza się wyłącznie do 
alokacji zasobów, ale także polega na ich pomnażaniu poprzez racjonalnie 
prowadzoną politykę ukierunkowaną na: rynek pracy, inwestycje infrastruktu-
ralne, rozwój sektora usługowego, promocję oraz marketing lokalny 
Podział pomiędzy rozwojem lokalnym i regionalnym zarówno w teo-
rii, jak i praktyce wywołuje liczne kontrowersje, szczególnie na płaszczyźnie 
wzajemnych powiązań i zależności1. Obecnie ciągle jeszcze nie ma zgodno-
ści w zakresie przypisania instytucjonalnej odpowiedzialności za rozwój, 
oraz ustanowienia adekwatnych źródeł finansowania. Po wprowadzeniu  
w 1999 roku trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, za rozwój lo-
kalny uznaje się ten, który jest realizowany na terytorium gmin, miast i po-
wiatów2. Rozwój na poziomie każdego województwa samorządowego rozpa-
trywany jest w kategoriach rozwoju regionalnego. 
Rozwój lokalny jest interpretowany jako szczególny proces, który do-
tyczy ważkich zmian zachodzących w gminie, powiecie, tj. w lokalnym ukła-
dzie społeczno-terytorialnym. Ten wyodrębniony z otoczenia układ z reguły 
charakteryzuje się specyficznymi cechami przestrzeni, gospodarki i kultury,  
a także preferencją potrzeb i hierarchią wartości rozpatrywaną w skali lokalnej. 
Współcześnie rozpoznanie zasięgu rozwoju społecznego, gospo-
darczego i przestrzennego w skali lokalnej staje się szczególnie trudne, po-
nieważ gmina funkcjonuje i rozwija się jako integralna część większej cało-
ści, tj. regionu, korzysta z dóbr i usług pochodzących z innych terenów oraz 
jednocześnie produkuje i dostarcza swoje produkty na rzecz szeroko rozu-
mianego otoczenia. Gmina korzysta z zewnętrznych zasileń finansowych,  
a także przekazuje część własnych dochodów do publicznej dyspozycji. Tak 
wielokierunkowe interakcje powodują trudności w definiowaniu rozwoju oraz 
jego finansowaniu w skali lokalnej. 
Polska administracja państwowa i samorządowa znajduje się  
w momencie dużych przemian. Integracja z Unią Europejską, nowe proble-
my, zmagania z konkurencją wymagają od urzędników nie tylko wiedzy, ale  
i autorytetu. Najlepsze gminy korzystają z doświadczeń biznesu, dbają o wi-
zerunek, marketing, pytają mieszkańców o ich potrzeby. Zwycięzcy w wybo-
rach, osoby zaufania publicznego stosują zasady public relations, aby zy-
skać przychylność wyborców i podnieść prestiż urzędu. Administracji, na 
równi z przedsiębiorcami potrzebny jest program i konsekwencja, prowadzą-
ce do odrobienia zaniedbań minionych lat. Rozwój, nowe pomysły prowa-
dzące do sukcesu, zabieganie o aprobatę społeczną i współpracę z miesz-
kańcami mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy warunków 
życia lokalnych społeczności. 
 
 
                                                     
1 H. Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Prace naukowe AE w Kato-
wicach, Katowice 2002, s. 22. 
2 L. Patrzałek, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce. 
PWE, Warszawa 2000, s. 26. 
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Pojęcie konkurencyjności oraz zadania jednostek  
samorządu terytorialnego 
 
 Według definicji W. Dziemianowicza dotyczącej konkurencyjności  
w aspekcie gminnym jednostek samorządowych zagadnienie konkurowania 
analizowane jest na tle zdolności do pozyskania sponsorów lub inwestorów, 
maksymalizowania liczby zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIP) oraz 
docelowo koncentruje się na wykreowaniu ich pozytywnego wizerunku  
w otoczeniu3. Natomiast zgodnie z ogólną definicją T. Sztuckiego konkuren-
cja to zespół działań, za pomocą, których uczestnicy rynku dążąc do realiza-
cji swych interesów i osiągania zysków, przedstawiają nabywcom korzyst-
niejsze od innych oferty zakupu bardziej atrakcyjnych towarów i usług, 
sprzedawanych po bardziej dogodniejszych cenach i przy silnie oddziałują-
cej promocji4. Definicję konkurencyjności na poziomie lokalnym należy 
uznać za zagadnienie o złożonym charakterze, które rozpatrywać należy 
kompleksowo poprzez dokonanie pogłębionej analizy czynników kształtują-
cych poziom konkurencyjności w danym regionie i wpływających na jego 
atrakcyjność inwestycyjną. Do szczególnie ważnych czynników zaliczamy: 
1. Ocenę polityki zarządzania majątkiem własnym i użytkowanym; 
2. Politykę zarządzania finansami a w szczególności monitoring 
źródeł finansowania oraz kierunki rozdysponowania środków  
finansowych; 
3. Metody aktywizacji działalności gospodarczej oraz poziom bez-
robocia; 
4. Stan infrastruktury komunalnej powiązany z oceną środowiska 
naturalnego; 
5. Struktura wykształcenia mieszkańców oraz ich kwalifikacje oce-
niane pod kątem zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pra-
cy; 
6. Poziom opieki medycznej, bezpieczeństwo i porządek publiczny; 
7. Oferowane możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma administracji pu-
blicznej kraju miała na celu między innymi decentralizację finansów publicz-
nych. W wyniku reformy powstał trójszczeblowy podział państwa na gminy, 
powiaty i województwa, którym powierzono nowe zadania i kompetencje. 
Wymagało to, zgodnie z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji5  przyznania środków 
finansowych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego na od-
powiednim poziomie, niezbędnym do realizacji zadań. Powołany przepis za-
pewnia udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im 
zadań oraz gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek 
                                                     
3 W. Dziemianowicz,  Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji. „Wspólnota” 2000, nr 46, 
s. 30-31. 
4 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menadżera. Agencja Wydawnicza PLACED, Warszawa 
1996, s. 30. 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1996 Nr 78, poz. 483. 
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samorządu terytorialnego winny następować wraz z odpowiednimi zmianami 
w podziale dochodów publicznych. 
Zgodnie z art. 6.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym6 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne  
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Gmina wykonuje zadania własne i zlecone. Do zadań własnych gminy należy 
m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania zlecone gminy 
mogą dotyczyć zakresu administracji rządowej, a także zakresu administracji, 
przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. 
Powiat, nie ograniczając uprawnień gminy, wykonuje od 1999 r.  
zadania publiczne o wymiarze lokalnym, tj. takie, których bezpośrednim ad-
resatem jest obywatel - mieszkaniec określonej wspólnoty samorządowej, 
które uzupełniają zadania publiczne gminy. Utworzenie samorządu powiato-
wego jest rezultatem dążeń do ulepszenia sposobów zarządzania poszcze-
gólnymi dziedzinami sektora publicznego. Zakres zadań powiatu określa 
ustawa o samorządzie powiatowym7. Stanowi ona, że powiat wykonuje za-
dania publiczne o charakterze ponadgminnym, określone ustawami. 
Oprócz zapewniania podstawowych potrzeb mieszkańcom jednostek 
samorządowych władze lokalne mogą osiągnąć rezultaty w zakresie: rozwo-
ju lokalnego i regionalnego, poprawy jakości życia miejscowej ludności, 
usprawnienia działalności administracji samorządowej. 
Wspieranie przedsiębiorców przyczynia się do rozwoju całej jed-
nostki samorządowej. Skutkiem tej pomocy jest poprawa życia mieszkań-
ców, którym przedsiębiorcy mogą oferować lepsze bądź tańsze towary  
i usługi. Żaden z aktów prawnych nie zawiera zadań samorządu terytorial-
nego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Oznacza to, że sfera ta  
w dużym stopniu pozostawiona została w gestii swobodnej decyzji właści-
wych organów, które powinny działać na rzecz podnoszenia warunków funk-
cjonowania podmiotów gospodarczych na swoim terenie. Analizując efekty, 
jakie może przynieść rozwój przedsiębiorczości dla jednostki lokalnej, 
stwierdzić należy, że władze samorządowe nie tylko mogą, ale i powinny 
wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Wyróżnić można następujące 
rodzaje oddziaływań przedsiębiorczości na rozwój gminy: 
1. Bezpośredni wpływ: m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pra-
cy, wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków, wzrost inwe-
stycji. 
2. Pośredni wpływ np. poprzez rozwiązywanie problemów zatrud-
nienia przedsiębiorczość przyczynia się do rozwiązywania innych 
problemów, przeciwdziałania patologiom, a także ma znaczenie 
w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębior-
stwa są również źródłem postępu. 
3. Efekt mnożnikowy, tzn. rozwój przedsiębiorczości generuje inne ko-
rzystne zdarzenia, np. napływ inwestycji, a także z kolei wzrost in-
westycji powoduje wzrost zaangażowania lokalnych zasobów, itp. 
                                                     
6 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz.U. 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 
7 Ustawa o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1592. 
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4. Zmiana postaw obywateli, tj. mieszkańcy stając się przedsiębior-
cami uczą się aktywności i samodzielnego rozwiązywania pro-
blemów. 
Gminy mogą wpływać na sytuację finansową przedsiębiorców poprzez 
udzielanie im różnego rodzaju zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokal-
nych. Instrumenty wydatkowe mogą być stosowane zarówno przez gminy, 
jak i powiaty, województwa. Można do nich zaliczyć m.in.: inwestycje jedno-
stek samorządu terytorialnego, wsparcie przedsięwzięć i instytucji służących 
rozwoju gospodarczemu, instrumenty informacyjno promocyjne. JST inwe-
stując np. w infrastrukturę drogową czy uzbrojenie terenu, przyczyniają się 
do lepszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej, a jednocześnie uła-
twiają przedsiębiorstwom prowadzenie działalności, poprzez usprawnienie 
transportu i większą dostępność komunikacyjną. Kreują tym samym atrak-
cyjność lokalną, przyczyniając się do przyciągania inwestorów, co wpływa 
dodatnio na sytuację MŚP. 
 
Budżet jako czynnik konkurencyjności samorządu terytorialnego 
 
Konkurencyjność samorządu uzależniona jest również od struktury 
zasobów będących w dyspozycji danej jednostki samorządowej tworzących 
jej otoczenie wewnętrzne. Otoczenie to w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego utożsamiane jest z potencjałem danej jednostki, rozumianym 
jako całokształt zasobów, którymi dysponuje. 
Z ekonomicznego punktu widzenia dochody własne gmin dzielą się 
na: dochody podatkowe gmin, dochody z opłat, dochody z majątku gminy, 
dzierżawy, najmu, od gminnych jednostek budżetowych, wpłat od gminnych 
zakładów budżetowych.  
W strukturze dochodów własnych gmin duże znaczenie mają do-
chody podatkowe. Zgodnie z art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego należą do nich8 wpływy z ustalonych i pobieranych na pod-
stawie odrębnych ustaw podatków od: nieruchomości, środków transportu, 
rolnego, leśnego, działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego  
w formie karty podatkowej, spadków i darowizn, posiadania psów, czynności 
cywilnoprawnych. Oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa: podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na tere-
nie gminy, podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnych, posiadających siedzibę na terenie 
gminy. 
Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kluczowe znacze-
nie w strukturze dochodów własnych gmin, jednak organy gminy nie mają 
możliwości stosowania ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń. 
W Polsce reformy samorządowe lat 1990 wyposażyły gminy, a póź-
niej powiaty i województwa w udziały w podatku dochodowym. Udział gmin 
w podatku dochodowym od osób fizycznych był systematycznie podwyższa-
ny z 15% w 1996 r. do 39,34% w 2005 r. Zmieniła się także formuła tego 
                                                     
8 Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz.U.2005 Nr 249, poz. 2104. 
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udziału. Do 1995 r. obliczano go, mnożąc ogólną kwotę jego wpływów  
z obszaru województwa przez mnożnik 0,15 i wskaźnik odpowiadający sto-
sunkowi liczby mieszkańców danej gminy do ogólnej liczby mieszkańców  
w województwie. Wpływy z podatku rozdzielane były między gminy po-
szczególnych województw równomiernie, proporcjonalnie do liczby ludności, 
bez uwzględnienia wkładu poszczególnych gmin w ogólną sumę podatku 
łącznie dla danego województwa. Od stycznia 2004 r., w ramach szerszej 
reformy systemu finansowania samorządów, wzrosły udziały jednostek sa-
morządu terytorialnego. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku 
przez wskaźnik 0,39349 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku po-
przedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych za-
mieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym 
samym roku. Taki sposób wyliczenia udziału gminy uwzględnia udział łącz-
nej kwoty podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy  
w ogólnej kwocie należnego podatku w całym województwie, również w roku 
ubiegłym. Im więcej podatnicy danej gminy wnoszą do ogólnokrajowych 
wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, tym większy 
jest procentowy udział tej gminy w ogólnokrajowych wpływach z tego tytułu.  
Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym 
od osób prawnych ustalone są proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych 
w wyodrębnionych zakładach osób prawnych, na podstawie zasad określo-
nych w rozporządzeniu Ministra Finansów10 w sprawie trybu rozliczeń udzia-
łów samorządu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Najwyższe udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób 
fizycznych mają gminy w 2005 r. wyniósł on 39,34%, natomiast podatek do-
chodowy od osób prawnych od 2004 r. kształtuje się na poziomie 6,71%.  
Subwencje i dotacje stanowią trwały i powszechnie występujący ele-
ment systemu dochodów budżetów lokalnych i regionalnych. Konieczność 
dotowania wynika zarówno z różnic w warunkach naturalnych, jak również  
z różnego stopnia wyposażenia samorządu w infrastrukturę techniczną  
i społeczną. Wiele zadań lokalnych ma znaczenie ogólnokrajowe, dlatego 
istnieje potrzeba przekazywania samorządom środków uzupełniających 
przez centrum. 
Subwencja ogólna wspomaga finansowo działalność wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego i jest konstytucyjnym źródłem docho-
dów. Do końca 2003 r. subwencja ogólna dla gmin podzielona była na trzy 
części: podstawową, oświatową i rekompensującą. Od 1 stycznia 2004 r. 
wielkość subwencji ogólnej została zmniejszona, natomiast zwiększyły się 
dochody własne poprzez wyraźne zwiększenie udziałów w podatkach do-
                                                     
9 W. Kosiedowski, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. 1, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2005, s. 200. 
10 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Dz.U. 
Nr 203, poz. 1966 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 
rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób prawnych Dz. U. Nr 224, poz. 2228. 
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chodowych. Ponadto zlikwidowano część rekompensującą tej subwencji dla 
gmin oraz część drogową dla powiatów i województw. 
Zmiany w zasadach przekazywania subwencji ogólnej polegają na 
wprowadzeniu innego podziału dla gmin i powiatów: część wyrównująca, rów-
noważna i oświatowa oraz na odrębnych sposobach obliczania należnych 
kwot, które określa arbitralnie ustawa budżetowa. Kwota części oświatowej 
subwencji ogólnej dla danej gminy ustalana jest z uwzględnieniem wag dla 
zadań szkolnych (liczba uczniów na terenach wiejskich, racjonalizacja sieci 
szkół, awans zawodowy nauczycieli) oraz wag dla zadań poza szkolnych.  
Część wyrównawczą otrzymują gminy biedniejsze, czyli słabsze 
ekonomicznie, o niższych własnych dochodach podatkowych. Część ta sta-
nowi realizację systemu wyrównawczego i polega na ochronie jednostek 
najsłabszych pod względem gospodarczym. Do obliczenia kwoty części 
podstawowej subwencji wyrównawczej potrzebne są dochody podatkowe 
danej gminy na jednego mieszkańca, oraz dochody podatkowe wszystkich 
gmin11. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik dochodów 
podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika do-
chodów podatkowych dla wszystkich gmin. Odnosi się to do gmin, których 
własne roczne podstawowe dochody są niższe o 8% od średniej krajowej. 
W praktyce wysokość należnych poszczególnym gminom kwot po-
datkowych jest zróżnicowana i uzależniona od relacji między wskaźnikami 
oraz od liczby mieszkańców gminy. Im niższy potencjał podatkowy gminy, 
tym większa kwota podstawowa subwencji wyrównawczej należnej gminie.  
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje gmi-
nom kwotę podstawową części subwencji wyrównawczej ogólnej do 15 dnia 
każdego miesiąca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których 
gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju,  
a dochód na jednego mieszkańca gminy nie przekracza 150% średniego do-
chodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Zmiana ta wynika z za-
łożenia, że koszty jednostkowe wykonywania wielu zadań są wyższe na ob-
szarach rzadko zaludnionych, które wobec tego wymagają dodatkowego 
finansowania (transport dzieci do szkół, utrzymanie dróg lokalnych). 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest jako 
suma łącznej kwoty wpłat gmin, których dochody podatkowe na jednego 
mieszkańca są wyższe niż 150% średniej krajowej. Wpływy wynoszą od 
20% przy dochodach podatkowych między 150 i 200% średniej krajowej, do 
30% gdy dochody podatkowe gminy przekraczają 300% średniej krajowej, 
mają charakter progresywny. Dotyczy to gmin, które mają prawo do uzupeł-
niania swoich dochodów w związku ze zmianami finansowania zadań 
zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej. 
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego są docho-
dami bezzwrotnymi o charakterze transferowym, pochodzącymi najczęściej 
z budżetu państwa. Dotacje celowe dla gmin, powiatów i województw mają 
jednakowe nazwy, formy i prawno-finansowe mechanizmy funkcjonowania. 
Dotacje celowe z budżetu państwa są formą wydatku na rzecz jednostek 
                                                     
11 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Warszawa 2004, s. 160. 
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samorządu terytorialnego na sfinansowanie lub dofinansowanie ściśle okre-
ślonego zadania budżetowego. Dotacja ta stanowi transfer środków budże-
towych o cechach subwencji ogólnej, ale różni się m.in. tym, że dotacje kie-
rowane są nie do wszystkich jednostek samorządowych. Dotacje celowe 
otrzymują tylko te jednostki, których możliwości rozwojowe są z powodów fi-
nansowych ograniczone, w celu wyrównywania rozwoju regionów zaniedba-
nych. 
Podstawowe rodzaje dotacji budżetowych: 
1. Dotacje na bieżące zadania zlecone i powierzone, 
2. Dotacje na zadania własne, 
3. Dotacje na zadania inwestycyjne (własne i zlecone). 
Dotacje na zadania zlecone zasilają budżety jednostek samorządo-
wych z przeznaczeniem na finansowanie tej części zadań, które ustawowo 
zostały przekazane do realizacji samorządowi. Na zadania administracji rzą-
dowej dotacje celowe mogą być przekazywane na mocy porozumień między 
podmiotami publicznymi. Jeśli zadanie nie zostanie całkowicie zrealizowane 
wówczas jednostki samorządu są zobowiązane zwrócić do budżetu państwa 
część środków, odpowiadającą zadaniom, które nie zostały zrealizowane. 
W przypadku, gdy samorząd taniej wykona zadania zlecone, nad-
wyżki środków pozostają do dyspozycji samorządu. Środki na dotacje są 
ustalane według zasad przyjętych przy kalkulacji odpowiednich wydatków  
z budżetu państwa12. 
W strukturze dochodów gmin dotacje celowe do końca 2003 r. sta-
nowiły ok. 15% dochodów ogółem. Duże znaczenie miały dotacje celowe  
z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, dotyczące głównie opieki 
społecznej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz 
administracji. Od 2004 r. wiele zadań objętych dotychczas systemem dotacji 
celowych gminy zaczęły finansować z dochodów własnych. Przykładem są 
wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które gminy otrzymywały do końca 
2003 r. dotacje celowe z budżetu państwa, od 2004 r. dotacje na ten cel zo-
stały zniesione. Samorządy gminne mogą także otrzymywać dotacje celowe 
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W ramach tej dotacji mogą być 
przyznawane środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwesty-
cyjnych szkół i placówek oświatowych do wysokości 50% wartości kosztory-
sowej inwestycji. 
Analiza porównawcza bezwzględnych wielkości i struktury najważ-
niejszych źródeł dochodów samorządu od 2001 r. jest utrudniona ze wzglę-
du na liczne zmiany klasyfikacji budżetowej13, oraz wyłączenie z budżetów 
powiatów obligatoryjnego finansowania od 2003 r. powiatowych komend po-
licji, Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, zmienił się także sposób 
finansowania polityki regionalnej realizowanej przez województwa samorzą-
dowe w ramach wprowadzonych w 2001 r. kontraktów wojewódzkich. 
                                                     
12 W. Kosiedowski, Samorząd terytorialny..., op. cit., s. 217. 
13 Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji do-
chodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz. U. Nr 59, poz. 688 z późn. zm. 
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Analizując strukturę dochodów samorządowych należy zwrócić 
uwagę na udział dochodów własnych w dochodach ogółem, gdyż głównie to 
decyduje o zakresie samodzielności decyzji finansowych gmin. Gminy za-
wdzięczają wzrost swoich dochodów zwiększonym transferom z budżetu 
państwa. Zakres swobody w dysponowaniu dochodami, wyznaczony udzia-
łem środków własnych w gminach nie uległ wyraźnym zmianom. 
Podstawowa część źródeł dochodów budżetowych gmin stanowią 
samoistne podatki lokalne, którymi gminom wolno zarządzać, a także  
w określonych ustawowo granicach wpływać na ich wielkość. Wysokość do-
chodów jest ściśle współzależna z ich bazą ekonomiczną. W grupie podat-
ków i opłat lokalnych zasilających budżety gmin wiejskich podregionu ostro-
łęcko-siedleckiego podstawowe znaczenie ma podatek od nieruchomości 
(tabela 1).  
 
Tabela 1.  Dochody własne gmin wiejskich podregionu ostrołęcko- 
-siedleckiego (średnio na gminę) w latach 2002-2006  
Table 1.  Own revenue of rural gminas in the Ostrołęka-Siedlce subregion 
(an average per gmina) between 2002 and 2006 
 
Dochody własne w tys. zł  w latach: Udział w dochodach własnych  ogółem w % w latach: 
Wyszcze-
gólnienie 
20
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20
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20
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20
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20
06
 
20
02
 
20
03
  
20
04
  
20
05
 
20
06
 
Dochody  
własne  
w tym: 
2253 2231 2498 3220 3849 100 100 100 100 100 
Podatek 
od nieru-
chomości  
893 829 885 970 1072 39,6 37,1 35,4 30,1 27,9 
Podatek rolny 306 317 320 329 308 13,6 14,2 12,8 10,2 8,0 
Podatek  
od osób  
fizycznych 
449 464 632 740 1049 19,9 20,8 25,3 23,0 27,3 
Podatek  
od osób  
prawnych 
13 16 25 25 34 0,6 0,7 1,0 0,8 0,9 
Dochody  
z majątku  
gminy 
94 104 93 97 133 4,2 4,7 3,7 3,0 3,5 
Inne 498 501 543 1059 1253 22,1 22,5 21,8 32,9 32,4 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 
 
Udział tego podatku w dochodach własnych gmin wiejskich wynosił 
od 27,9 – 37,1 %. Jest to podatek należący do grupy podatków majątkowych 
o szerokim zakresie podmiotowym, jednolity ze względu na charakter wła-
sności podatników, zrównujący kategorie podmiotów fizycznych i prawnych. 
Dla dochodów z tego podatku istotne znaczenie ma wybór przez 
władze gminy właściwego poziomu stawek podatkowych. Przyjęcie niskich 
stawek może spowodować przejściowy spadek dochodów budżetu danej 
gminy i uniemożliwić jej wywiązywanie się z nałożonych na nią zadań. Jeżeli 
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władze gminy przyjmują stawki tego podatku na najwyższym przewidzianym 
przez regulacje ustawowe pułapie, to może to spowodować w krótkim czasie 
wzrost dochodów budżetowych, ale jednocześnie można się spodziewać, że 
część przedsiębiorców przeniesie działalność do innych gmin. Nie będzie też 
napływu nowych inwestorów, co może doprowadzić do spadku dochodów  
z tytułu podatku od nieruchomości, pomimo przyjęcia wysokich stawek. 
W podregionach o relatywnie niższym poziomie rozwoju lokalnego, 
w którym dominuje rolnictwo, istotne źródło dochodów gmin stanowi podatek 
rolny, który w badanym podregionie kształtował się w granicach 8,0 – 14,2%. 
Jednym z ważniejszych dochodów budżetowych gmin są udziały  
w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób 
prawnych. W latach 1999-2003 udziały gmin w tych podatkach nie zmieniały 
się i wynosiły 27,6% w podatku dochodowym od osób fizycznych i 5% w po-
datku dochodowym od osób prawnych. Jednak dochody budżetowe gmin  
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych systematycznie się 
zmniejszały i w konsekwencji udział tego źródła dochodów w dochodach 
całkowitych obniżył się do 22%. Przyczyną tego był ogólny spadek docho-
dów z podatku od osób fizycznych, wynikający ze zmian w konstrukcji tego 
podatku oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. W okresie tym 
wzrosły dochody gmin z podatku dochodowego od osób prawnych, co spo-
wodowane było głównie zwiększeniem się dochodów przedsiębiorstw. Od 
2004 r. zwiększono udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 
do 39,34% oraz w podatku dochodowym od osób prawnych do 6,71%.  
W związku z tymi zmianami wzrósł udział podatków dochodowych w docho-
dach budżetowych gmin. Najwyższe udziały w podatku dochodowym osią-
gnęły duże gminy miejskie, co wiąże się z wyższym poziomem zatrudnienia 
wśród mieszkańców. 
Różnice w wysokości dochodów gmin przesądzają dochody własne, 
czyli główne podatki lokalne oraz własne dochody nie podatkowe z opłat  
i majątku gminy. Jest to ta część dochodów, która w największym stopniu 
uzależniona jest od działalności władz gminy. 
Subwencje ogólne finansują od 1999 r. działalność wszystkich jed-
nostek samorządu terytorialnego. Udział subwencji ogólnej w dochodach 
gmin był zróżnicowany w poszczególnych typach gmin oraz w układzie tery-
torialnym. Udział subwencji ogólnej w dochodach gmin kształtował się od-
wrotnie do udziału dochodów własnych. Największy udział subwencji  
w strukturze dochodów wystąpił w gminach wiejskich podregionu ostrołęcko-
siedleckiego i wyniósł ponad 56% ogólnych dochodów. 
W budżetach gmin system dotacji celowych z budżetu państwa był 
zbliżony i wynosił 8-12% ogółu dochodów Z dokonanej przez regionalne izby 
obrachunkowe analizy struktury otrzymanych przez gminy dotacji w 2003 r. 
wynika, że dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
zleconych gminom w poszczególnych typach stanowiły 6,5-7,3%, a na za-
dania własne wynosiły 1,7-2,7% zrealizowanych dochodów ogółem. Udział 
dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji pu-
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blicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego był znikomy i nie prze-
kroczył poziomu 1%. 
Podsumowując należy stwierdzić, że gminy mają nadal zbyt małą 
samodzielność dochodową, wynikającą z nadmiernego uzależnienia od 
transferów środków pieniężnych z budżetu państwa14. Wprowadzone usta-
wowo nowe zasady kształtowania dochodów po 2004 r. nie przynoszą rady-
kalnej poprawy w tej kwestii. W sektorze samorządowym nadal dominujące 
znaczenie mają gminy, które w przeważającej części dysponują samorzą-
dowymi środkami publicznymi i są jednocześnie lepiej wyposażone w narzę-
dzia oddziaływania na rozwój lokalny. 
 
Bariery podnoszenia konkurencyjności lokalnej 
 
Podnoszenie konkurencyjności lokalnej jest procesem systematycz-
nym, na który można oddziaływać w sposób ciągły. Istotne są w tym proce-
sie działania mające na celu poprawę i udrożnienie warunków do rozwoju 
poprzez eliminowanie barier wpływających na ocenę efektywności przyjętych 
pierwotnie założeń 
Efektywne wykorzystanie czynników rozwoju wymaga istnienia od-
powiednio korzystnego klimatu dla tego typu przedsięwzięć: 
1. struktury społeczne szczebla lokalnego zainteresowane rozwo-
jem lokalnym i popierające ten rozwój, 
2. doświadczenie i wola kreowania rozwoju przez samorząd teryto-
rialny, inicjatywność, aktywność i przedsiębiorczość społeczności 
lokalnej, 
3. prawne, organizacyjne, techniczne i technologiczne wspieranie 
inicjatyw, 
4. materialno-finansowe wspomaganie inicjatyw rozwoju lokalnego. 
Głównym problemem pozostaje brak lub ograniczone środki na fi-
nansowanie rozwoju lokalnego. Ograniczone ustawowo fundusze na finan-
sowanie rozwoju lokalnego nie pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb in-
westycyjnych danej jednostki samorządowej oraz jej prawidłowy rozwój. 
Struktura finansowa poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego 
opiera się na znacznej zależności jednostek samorządowych od transferów 
z budżetu centralnego. Istotną rolę w finansowaniu zadań publicznych w kra-
jowym systemie finansowania cały czas pełnią subwencje, co z punktu wi-
dzenia podnoszenia konkurencyjności ze względu na jej niską efektywność, 
może budzić zastrzeżenia. Ważnym zagadnieniem z punktu podnoszenia 
konkurencyjności lokalnej jest efektywne pozyskiwanie nowych źródeł finan-
sowania jak również posiadanie wiedzy, w jaki sposób z nich skorzystać. Ni-
ski poziom finansowania zadań inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków 
z funduszy unijnych na poziomie lokalnym wynika m.in. z ograniczonego po-
ziomu wiedzy o możliwościach pozyskania środków, nieznajomości procedur 
                                                     
14 Z. Gilowska, Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Kongres Ekonomistów 
Polskich, „Problemy Rozwoju Regionalnego”, Warszawa 2000, s. 8. 
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i warunków w zakresie pozyskania tych środków oraz własnego kapitału na 
współfinansowanie określonych zadań. 
Ponadto pozytywnemu klimatowi społecznemu mogą w praktyce sa-
morządowej towarzyszyć bezwarunkowo oddziaływujące, klasyczne bariery: 
− niedorozwój infrastruktury społecznej i technicznej, 
− brak nowych uzbrojonych terenów dla nowej działalności gospo-
darczej, 
− niedorozwój budownictwa mieszkaniowego, 
− dewastacja środowiska naturalnego, 
− brak wykwalifikowanych kadr, 
− brak zasobów finansowych na wspieranie rozwoju lokalnego i re-
gionalnego. 
Współcześnie funkcjonujące jednostki samorządu terytorialnego ce-
lem utrzymania swojej zdolności konkurencyjnej wykazać się muszą wyso-
kim stopniem innowacyjności i kreatywności decyzyjnej pozwalającej na 
maksymalizację poziomu zaspokojenia potrzeb o charakterze użyteczności 
publicznej15. Badania i rozwój, wiedza oraz informacja stały się najbardziej 
cennymi zasobami determinującymi sukces w realizacji przyjętych założeń 
oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego. 
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